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INFORMA'IION RAPIDE 
A. CHARBON 
La production do houille dos pays producteurs do la CECA s'ost élevée 
on juillet 1962 à 18,081 mio do tonnas contre 18,457 mio do t en juin dernier 
ot 17,343 mio do t on juillot da l'a~n~u passée. 
L'extraction de juillet de l'année en cours marque ainsi un résultat 
supê~iour de 4,2 % à celui du mois correspondant do 1961. 
Pondant los sûpt promiors mois do 1962 la production globale do houille 
d\1 la c:::cA s.ccuso uno diminution do 2, 526 mio do tonnes, soit 1, 9 %, par rap-
port à la môme période do 1961. La forte réduction a été enregistré~ aux Pays-
Bas ot la moins irnportanto en Franco. 
Ci-après 1 los chiffras par pays er: l. COO tl 
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La production diacier brut de la Communauté a atteint 6,163 mio do t 
on juillet 1962 soit un chi~fro légèr~mont supérieur à oolui enl~egistré en 
juin où 5,997 mio do t avaiont été produites. La comparaison avec juillet 1961 
fait rossortirt au contraire, un niveau do production sensiblement égal. 
Au co1.1rs d.os s..:1pt premiers mois de l 1annéo on cours, la. production glo-· 
bale d'acier brut se monto à 42 9 566 mio de t, soit 21 5% de moins qua pondru1t 
la périoda' corrosponclante do l'année passée. 
A l'excep-tion de la Belgique qui avait souffGrt d 1 ar:t•êta de travail au 
3but de 1961 et de l 1Italia où l'expansion des capacités se poursuit parallè-
lement à la dGmande, tous los pays mombros enregistrent des productions en 
baissu par rapport à l'année Dassée. 'l1out0fois on s 1aperçoit quo les différon-
ooê on moins ont tendance à :r:urdre do l'importance au fur et à me-euro que l'an-
néo passée~ los usines enregistrant un volume très satisfaisant do commandos 
nouvelles. 
Ci-après, 8n 1.000 t 9 les résultats par payss 
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